地域協働型教育の意義に関する理論的考察　-21 世紀を生きるための「学び」という観点から- by 江上 直樹
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➨ 1❶ 
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢព⩏࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ⪃ᐹ 
̺21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࠕᏛࡧࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ̺ 
A Theoretical Consideration on the Significance of 
Community-Based-Learning from the Point of View of the 
Competencies Leaners Need to Succeed in the 21st Century 
Ụୖ ┤ᶞ 
Naoki EGAMI 
せ᪨ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ኱Ꮫࡢேᮦ⫱ᡂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿᳨ウࡍࡿࠋ᳨ウ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊձ୰➼ᩍ⫱࠿ࡽࡢ᥋⥆࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ୰➼
ᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘぶ࿴ᛶࢆᣢࡘ࠿
⪃ᐹࡍࡿࠋḟ࡟ࠊղ21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࠕᏛࡧࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊᅜ㝿ⓗ࡟ᥦၐࡉࢀ࡚࠸
ࡿ⬟ຊ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ
⫱ࡣᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡉࡏᚓࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊճືᶵ࡙ࡅ⌮ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ: ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠊ㧗኱᥋⥆ࠊ▱ࡢ⌮ㄽࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ
࣮ࠊ21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ 
Keywords: Community-Based-Learning, High School/University Articulation, Theory of 
Knowledge, Generic Skills, Key Competencies, Assessment and Teaching of 21st 
Century Skills 
 
㸯. ࡣࡌࡵ࡟ 
㏆ᖺࠊᆅᇦ๰⏕࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡞࠿ࠊᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓ኱Ꮫࡢᩍ⫱άື࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ▮ཱྀ[2018]ࡀࠕ2016ᖺᗘ࠿ࡽᆅᇦ๰⏕࣭෌⏕ࠊᆅᇦ⤒Ⴀ࡟㛵ಀࡍࡿᏛ㒊࡜ࡋ࡚෌
⦅ࡍࡿືࡁࡀ┠❧ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᆅᇦࢹࢨ࢖ࣥ⛉Ꮫ㒊㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ㸧ࠊᅜ㝿ᆅᇦᏛ㒊㸦⚟஭኱Ꮫ㸧ࠊ
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ⱁ⾡ᆅᇦࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊㸦బ㈡኱Ꮫ㸧ࠊᆅᇦ㈨※๰ᡂᏛ㒊㸦ᐑᓮ኱Ꮫ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ㧗▱኱Ꮫࡣ 2015ᖺᗘ࡟
ࠗᆅᇦ༠ാᏛ㒊࠘ࢆ᪂タࡋࡓࠋ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡣࠗࠊ ᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊࠘ࢆࡶࡘ඲ᅜึࡢ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ 2016
ᖺ 4᭶࡟㛤Ꮫࡋࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᵝࠎ࡞኱Ꮫ࡟࠾
࠸࡚ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱άືࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊෆ㛶ᗓ⤒῭♫఍⥲ྜ◊✲ᡤ[2016]
ࡀࡑࡢሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࠕ኱Ꮫ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭ࡣࠊ኱ࡁࡃࡣࠗᆅ᪉๰⏕ࢆᢸ࠸ᨭ࠼ࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࠘࡜
ࠗᆅᇦ♫఍ࡢ୺యⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡢᨭ᥼࠘ࠖ ࡜ゝཬࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡾࢃࡅᆅ᪉࡟఩⨨ࡍࡿ኱Ꮫࡀᆅᇦ࡟┠
ࢆྥࡅࡓேᮦ⫱ᡂࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡣࠊ⌧≧࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢព⩏ࢆㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱άືࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ๰⏕ࡢᩥ⬦࠿
ࡽㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊᩍ⫱ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ༑ศ࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ2018ᖺ 11
᭶࡟ࡣࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡼࡾࠕ2040ᖺ࡟ྥࡅࡓ㧗➼ᩍ⫱ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ㸦⟅⏦㸧ࠖ ࡀฟࡉࢀࠊ⌧
ᅾࠊ኱ᏛࡢᏛࡧࡢ࠶ࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢࡀၥࢃࢀ┤ࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᑂ㆟ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸ ࡚ࠕ21
ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࠗᏛࡧ࠘ࢆ࡝࠺⪃࠼ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱
⌧ሙ࡛ࡣ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᛂࡌࡓᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ᑗ᮶
ᵓ᝿㒊఍[2018]㸧ࠋࡇࡢ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱άືࡀࠊᆅᇦ๰
⏕ᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏
ࢆᣢࡘࡢ࠿ᨵࡵ࡚ၥ࠸┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࠕᕷẸࡢ኱Ꮫࠊᆅᇦࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫࠊୡ⏺࡜࡜ࡶ࡟
Ṍࡴ኱Ꮫࠖࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋࠊࠕୡ⏺㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㸧ࢆぢࡘࡵࡿᖜᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡕࠊᆅᇦ㸦࣮ࣟ࢝ࣝ㸧࡟
᰿ࢆୗࢁࡋࠊᆅᇦ࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ◊✲㔜どࡢᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆ᥇
⏝ࡋࠊᏛ⏕࡜ᩍ⫋ဨࡀᆅᇦ࡟ฟྥࡃࠗᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲࠘ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠖ࡜ᶆᴶࡋ࡚࠸ࡿᮏᏛ࡟࠾࠸
࡚ࠊࡑࡢᩍ⫱άືࡀࠕ21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࠗᏛࡧ࠘ࠖ ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡃࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊᮏᏛࡀᐇ⌧ࡍ࡭ࡁᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ➨୍⩏ⓗ࡞ၥ࠸࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
௨ୖࡢၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲㸦௨ୗࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱㸧ࡀ኱Ꮫࡢ
ேᮦ⫱ᡂ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᳨ࠋ ウ࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊձ୰➼ᩍ⫱࠿ࡽࡢ᥋⥆࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵㸦࡜ࡾࢃࡅ㧗➼Ꮫᰯẁ㝵㸧࡟
࠾࠸࡚⫱ᡂࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘぶ࿴ᛶࢆᣢࡘ࠿⪃ᐹࡍࡿࠋḟ࡟ࠊղ
21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࠕᏛࡧ ࡜ࠖ࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᑗ᮶࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᅜ㝿ⓗ࡟ᥦၐ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᆅᇦ༠ാᆺ
ᩍ⫱ࡣᏛ⩦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಁ㐍ࡉࡏᚓࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊճືᶵ࡙ࡅ⌮ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
2. ୰➼ᩍ⫱࠿ࡽࡢ᥋⥆࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
2.1 ᪂ࡋ࠸㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
2018ᖺ 3᭶ 30᪥࡟㧗➼Ꮫᰯࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ࿌♧ࡉࢀࠊ⌧ᅾࠊ2022ᖺ࠿ࡽࡢᐇ᪋࡟ྥࡅ
࡚ࠊࡑࡢ‽ഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᑐࡋ࡚ᮏ
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ᩥࡢ㔞ࡀ 1.5ಸ࡟ቑຍࡋࠕࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸኱ᨵゞࠖ࡜ホࡉࢀࠊ኱ᏛධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ➼ࡢ㧗኱᥋⥆ᨵ㠉
࡜ࡢ୍యⓗᨵ㠉ࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡍࡿᨵゞ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᭶ห㧗ᰯᩍ⫱⦅㞟㒊[2018]㸧ࠋ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
[2018]࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ⟅⏦ࡢ୰࡛ࠕ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡛⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ๓ᥦ࡟ࠊ࢔ࢻ࣑ࢵࢩ
ࣙࣥࡸࡑࡢᚋࡢ㧗➼ᩍ⫱࡟࡝࠺⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺㧗኱᥋⥆ࡢほⅬ࡜ࠊධᏛẁ㝵࠿ࡽ࠸࠿࡟Ꮫ⏕ࡢ
⬟ຊࢆఙࡤࡍ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡛㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠗᏛࡧ࠘ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠖ࡜♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ኱
Ꮫᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡶࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㊃᪨࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ㡯࡛ࡣࠊᮏᏛࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ⪃࠼᪉࡜ࠊ㧗➼Ꮫᰯ
ࡢ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㊃᪨࡜ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㐺ྜࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆᴫほࡋࠊ㧗኱᥋⥆࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᆅᇦ༠
ാᆺᩍ⫱ࡢព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
㧗➼Ꮫᰯࡢ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ༠ാࠖ࡟ࡼࡾࡑࡢᐇ⌧ࢆᅗࡗ࡚࠸
ࡃࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ ࢆࠖࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࠖ
ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࠖࠕఱࢆᏛࡪ࠿ࠖ➼ࡢほⅬ࠿ࡽᨵゞࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࠖ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊձ▱㆑ཬࡧᢏ⬟㸦ఱࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸧ࠊղᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼
㸦⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࡝࠺౑࠺࠿㸧ࠊճᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼㸦࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍࣭ୡ
⏺࡜㛵ࢃࡾࠊࡼࡾࡼ࠸ே⏕ࢆ㏦ࡿ࠿㸧ࢆ㸱ࡘࡢᰕ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ࠖ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࡣࠊࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚᥈✲ࢆ῝ࡵࡿᮍ᮶ࡢ๰ࡾᡭ࡜ࡋ࡚㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࡀࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟
ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡋࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᤵᴗᨵၿ ࠖࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢᤵᴗᨵၿࡢ୰࡛ࡣࠕゝㄒ⬟ຊࠊ᝟ሗά⏝⬟ຊࠊၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟ຊ➼ࡢᏛಟࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ㈨㉁࣭
⬟ຊࡸࠊ⌧௦ⓗ࡞ㅖㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ ࠖࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕఱ
ࢆᏛࡪ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᩍ⛉࣭⛉┠ࡢᵓᡂࡀ
ᨵゞࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣᅗ㸯࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉࣭⛉┠ࡢᨵゞ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂⛉┠ࡀタࡅࡽ
ࢀࡓᩍ⛉ࡣࠕᅜㄒ ࠖࠕᆅ⌮Ṕྐ ࠖࠕබẸ ࠖࠕᩘᏛ ࠖࠕእᅜㄒ ࠖࠕ᝟ሗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྛᏛ⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿ
ᩍ⛉࣭⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࠕ⌮ᩘ ࠖࡀ⨨࠿ࢀࠊ᪂⛉┠ࠕ⌮ᩘ᥈✲ᇶ♏ ࠖࠕ⌮ᩘ᥈✲࡛ࠖ ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
⌧⾜ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡣࠕ⥲ྜⓗ࡞᥈✲ࡢ᫬㛫ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᨵゞࡢෆᐜࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ≉࡟┠࡟ࡘࡃࡢࡀࠕ᥈✲ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࠕྂ඾᥈✲ ࠖࠕᆅ
⌮᥈✲ ࠖࠕ᪥ᮏྐ᥈✲ ࠖࠕୡ⏺ྐ᥈✲ ࠖࠕ⌮ᩘ᥈✲ᇶ♏ ࠖࠕ⌮ᩘ᥈✲ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⛉┠ྡ࡟ࡶࡑࡢゝⴥࡀ⌧
ࢀࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡶࠕ⥲ྜⓗ࡞᥈✲ࡢ᫬㛫ࠖ࡟ኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ᥈✲ࠖάືࡀఱࢆ┠
ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠕ⥲ྜⓗ࡞᥈✲ࡢ᫬㛫ࠖࡢ┠ᶆࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ㸦㸯㸧᥈✲ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟ࡢⓎ
ぢ࡜ゎỴ࡟ᚲせ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࠊㄢ㢟࡟㛵ࢃࡿᴫᛕࢆᙧᡂࡋࠊ᥈✲ࡢព⩏ࡸ౯್ࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ ࠖࠕ㸦㸰㸧ᐇ♫఍ࡸᐇ⏕ά࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆ❧࡚ࠊ᝟
ሗࢆ㞟ࡵࠊᩚ⌮࣭ศᯒࡋ࡚ࠊࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ ࠖࠕ㸦㸱㸧᥈✲࡟୺యⓗ࣭༠ാ
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ஫࠸ࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ๰㐀ࡋࠊࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆᐇ⌧ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺ࠖ࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ┠ᶆ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊձၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿຊࠊղၥ࠸ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⬟ࠊ 
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ᅗ㸯 2018ᖺ࿌♧㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬[2018]
4
㸪㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺࡼࡾᘬ⏝
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ճศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲⌧ࡍࡿຊࠊմၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞᥈✲ࡢ᫬㛫ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ࡢᩍ⛉࣭⛉┠࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋձၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿຊ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕබẸࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ୺㢟ࡈ࡜࡟ලయⓗ࡞ࠗၥ࠸࠘ࢆ❧࡚ࠊ⏕ᚐࡢ᪥ᖖࡢ♫఍⏕
ά࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽලయⓗ࡞஦᯶ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ᣦᑟࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ༢ඖࡢࡣࡌࡵ࡟ၥ࠸ࢆ
❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍[2018]㸧ࠋղၥ࠸ࢆศᯒࡍࡿࡓ
ࡵࡢᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠕ᝟ሗࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࣮ࢱࢧ࢖࢚ࣥࢫࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡀࡑࡢෆᐜ
ࡢ୍ࡘࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࠕᩘᏛࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ⤫ィᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ճศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲⌧ࡍࡿຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᅜㄒࠖࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ࠕᅜㄒ⾲⌧ࠖ࡜࠸࠺⛉┠ࡀࠕ௚⪅࡜
ࡢከᵝ࡞࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛ఏ࠼ྜ࠺ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡋࡓ⛉┠ࠖ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕእᅜㄒࠖ࡟࠾
࠸࡚ࡶ඲⯡ⓗ࡟ࠕⓎಙຊࡢ⫱ᡂࠖ࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋմၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴែᗘࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿඲⯡࡜ࡋ࡚ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡟ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ
࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᨵၿࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡛࠶ࡿࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀ
ࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࡢᐇ⌧࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠕ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ༠ാࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯእࡢ࢔ࢡࢱ࣮ࡶ
ྵࡵࡓከᵝ࡞ேࠎ࡜ࡢ༠ാࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠕ᥈✲ࠖࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྛᏛᰯࡸ⏕ᚐಶࠎே
࡟ࡼࡿ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊไᗘୖࡣࠊ㧗➼Ꮫᰯࡢẁ㝵࡛ࠊ⮬㌟ࡢ㛵ᚰ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ
࠸࡚ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊ༠ാⓗ࡟ㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠺࡜࠸࠺⤒㦂ࢆ⤒ࡓᏛ⏕ࡀ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㧗኱᥋⥆ࡢほⅬ࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗➼Ꮫᰯࡢ
ࠕ᥈✲ࠖάື࡟⥆ࡃᙧ࡛ࠊࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝ࣭ศᯒ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢಟᚓ࡜ࠊࡼࡾከᵝ࡞࢔ࢡ
ࢱ࣮࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿ◊✲άືࡢᐇ㊶ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ
༠ാᆺᩍ⫱ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᮏᏛ࡛ࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓ₇⩦ࡀึᖺḟࡼࡾᐇ᪋
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᆅᇦ⤒ႠᏛ₇⩦Ϩ࣭ϩࠖ࡜࠸࠺⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠊᏛ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ࠊ
ᆅᇦ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ⛉┠࡛ࡣࠊㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ
࡞஦㡯ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡿᆅᇦ࡟ྥࡁྜ࠺ጼໃࡸᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡃᇶ♏ⓗ
࡞⬟ຊࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ⛉┠ࡢලయⓗ࡞ᐇ᪋᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢ㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 2❶ཧ↷㸧ࠊึᖺḟ࠿ࡽከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡢ༠ാࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓㄪᰝάືࢆᐇ᪋
ࡍࡿᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣࠊࡑࡢ㊃᪨࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ᥈✲ࠖࢆ㔜どࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯࡢ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
࡜ぶ࿴ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗኱᥋⥆ࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࡶព⩏ࡢ࠶ࡿᩍ⫱άື࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
2.2 ⌧ᅾࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲Ꮫ⩦࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
ࠕ᥈✲ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ୗ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ⏕࡟୍ᐃࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡉࡏㄪᰝ࣭ศᯒࢆᐇ᪋ࡍ
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ࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕ᥈✲Ꮫ⩦ࠖࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㧗➼Ꮫᰯࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ㝿࡟ྛ
Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⤌ࡴሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᛴ࡟᪂ࡋ࠸ᤵᴗࢆタィࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣປຊⓗ࡟⌧ᐇⓗ࡛ࡣ
࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧≧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᚎࠎ࡟ᨵၿ࣭Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᡭἲࡀ࡜ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊࠕ᥈✲ࠖࢆ㔜どࡍࡿ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡢ᥋⥆࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢព
⩏ࢆ᳨ウࡍࡿሙྜࠊ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ୗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ㧗➼Ꮫᰯࡢ᥈✲Ꮫ⩦࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱
ࡢ㛵ಀᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ㡯࡛ࡣࠊᮏᏛࡀ఩⨨ࡍࡿ໭㏆␥ᆅᇦ㸦ி㒔
ᗓ㸸⚟▱ᒣᕷࠊ⯙㭯ᕷࠊ⥤㒊ᕷࠊᐑὠᕷࠊி୹ᚋᕷࠊ୚ㅰ㔝⏫ࠊఀ᰿⏫ රᗜ┴㸸㇏ᒸᕷࠊ㣴∗ᕷࠊ
ᮅ᮶ᕷࠊ㤶⨾⏫ࠊ᪂ Ἠ⏫ࠊ⠛ᒣᕷࠊ୹Ἴᕷ㸧ࡢྛ㧗➼Ꮫᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆࡶ࡜࡟ࠊ⌧≧࡟࠾࠸࡚
ࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᥈✲Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢෆᐜ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡢ㛵
ಀࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ௒ᅇࡣ㆟ㄽࢆ༢⣧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊබ❧ࡢ㧗➼Ꮫᰯࡢ࠺ࡕᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ୺࡜ࡍ
ࡿᏛ⛉ࢆ㝖࠸ࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢෆᐜࢆ⾲㸯࡟࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊྛᏛᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺࢆࡶ࡜࡟᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࡓࡓࡵࠊ⾲ 1࡟グ㍕ࡉࢀ࠸࡞࠸Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ᝟ሗࢆ
ྲྀᚓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊ᥈✲άືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
⾲ 1࡟ࡲ࡜ࡵࡓྛ㧗➼Ꮫᰯࡢ᥈✲Ꮫ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ྛᏛᰯࡢ㏆
㞄ᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓ᥈✲Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ࡟㝈ᐃ
ࡋ࡞࠸ㄢ㢟◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤරᗜ┴❧㇏ᒸ㧗
➼Ꮫᰯ࡛࠶ࢀࡤࠕ㇏ᒸᕷ⚈㞼ᑎ࡟࠾ࡅࡿỈ⏣ᆺࣅ࢜ࢺ࣮ࣉࡢ⏕≀⩌㞟࡟ぢࡽࢀࡿ㣗≀㐃㙐࡜฼⏝⎔ቃࠖ
ࠕኪ㛫↷᫂࡟ࡼࡿᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼㇏ᒸ኱㛤㏻ࡾᨵ㠉ࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⏕ែㄪᰝ࣭ᆅ㉁ㄪ
ᰝ࣭♫఍ㄪᰝࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿάື࡛࠶ࢀࡤ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿ◊✲࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟㚷ࡳࡿ࡜ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿࠕ᥈✲ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᐇ㝿࡟㧗➼Ꮫᰯࡢᩍ⫱
ㄢ⛬࡟⤌ࡳ㎸ࡴ㝿࡟ࡣࠊᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓάືࢆᐇ᪋ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿⅬ࡛ࡣࠊ
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡣඹ㏻Ⅼࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ㄢ⛬ୖࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗➼Ꮫ
ᰯࡢ᥈✲άືࡢ඘ᐇ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍[2016]࡟࠾࠸࡚ࠕ኱Ꮫࠊ௻ᴗ➼ࡢࡸ
ࡣࡾእ㒊ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡞࡝ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣᚲせ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᮏᏛࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮
࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ᥈✲Ꮫ⩦ࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋゝ࠸
᥮࠼ࢀࡤࠊᮏᏛࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ໭㏆␥ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲Ꮫ⩦
ࡢ◊✲ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶᢸ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
⾲㸯 ໭㏆␥ࡢබ❧㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲Ꮫ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ୺࡜ࡍࡿᏛ⛉ࢆ㝖ࡃ㸧 
ி㒔ᗓ❧⚟▱
ᒣ㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ᬑ㏻⛉࡟࠾ࡅࡿࠕࡳࡽ࠸⪃ 㸦ࠖ⮬ࡽࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࠊࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ࣭
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚⪃ᐹࡋࠊࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺㸧 
࣭ᩥ⌮⛉Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿࠕࡳࡽ࠸Ꮫ 㸦ࠖ㸲ே࠿ࡽ㸶ே⛬ᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ࢆ୺య࡜
ࡋࠊ㸯࣭㸰ᖺ⏕ࡢྛ᫬ᮇ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞◊✲ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊⓎ⾲఍ࢆᐇ᪋㸧 
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ி㒔ᗓ❧኱Ụ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕTANTANぢᮏᕷ 㸦ࠖ⚟▱ᒣ㥐࡟࡚ᆅᇦ≉⏘ရ➼ࡢ㈍኎࢖࣋ࣥࢺ㸧➼ࡢᐇ᪋ 
ͤ2020ᖺᗘࡼࡾᏛ⛉ᨵ⦅࡟క࠸ࠊࠕᆅᇦ๰⏕Ꮫࠖࢆᇶᖿᩍ⛉࡟ᤣ࠼ࡿணᐃࠋ 
ி㒔ᗓ❧ᮾ⯙
㭯㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ᡓதయ㦂ࢆㄒࡾ⥅ࡄྲྀ⤌ࠊ⯙㭯ࡢ㨩ຊⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 
࣭ி㒔ᗓ❧኱Ꮫ࡜㐃ᦠࡋࡓᆅᇦࡢṔྐ᥈✲ᤵᴗ ➼ 
ி㒔ᗓ❧す⯙
㭯㧗➼Ꮫᰯ 
࣭⌮ᩘ᥈✲⛉࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟◊✲ࠊᩘேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࡑࢀࡒࢀࢸ࣮࣐ࢆタ
ᐃࡋ◊✲ࠊⓎ⾲ࢆᐇ᪋ 
ி㒔ᗓ❧⥤㒊
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ⥤㒊Ꮫ 㸦ࠖᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࠊእ㒊ㅮᖌࡢ≉ูᤵᴗࡸ⌧ᆅㄪᰝ➼ࢆᐇ᪋㸧 
࣭≉㐍ࢥ࣮ࢫࡢࠕࣇࣟࣥࢸ࢕࢔Ꮫ ࠖࠊࢫ࣏࣮ࢶ⥲ྜᑓᨷࡢࠕ༞ᴗ◊✲ࠖ➼ࡢྛࢥ
࣮ࢫ࡟ࡼࡿ◊✲Ⓨ⾲ 
ி㒔ᗓ❧ᐑὠ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࣇ࢕࣮ࣝࢻ᥈✲㒊࡟ࡼࡿ୹ᚋᆅᇦࡢㄪᰝ◊✲άື㸦㒊άື㸧 
࣭ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆά⏝ࡋࡓ᥈✲άື 
ி㒔ᗓ❧ᓠᒣ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ࠸ࡉ࡞ࡈ᥈✲ 㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟ࡼࡿᆅᇦ᥈✲άື㸧 
࣭ࠕᆅᇦάື 100 㸦ࠖ⏕ᚐ࡜ᆅᇦࡀ㛵ࢃࡾ㈉⊩ࡋࡓάືࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸧 
ி㒔ᗓ❧⥙㔝
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ୹ᚋάᛶ໬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ኱఍ 㸦ࠖᆅᇦ㈉⊩άືࡢሗ࿌ࠊᆅඖάᛶ໬᱌
ࡢⓎ⾲➼㸧 
࣭ࠕTEAM AMINO CREATOR 㸦ࠖᆅᇦάᛶ໬࡟㛵ࢃࡿ⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡞άືࡢ඘
ᐇ㸧 
ி㒔ᗓ❧ஂ⨾
὾㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ஂ⨾὾㧗ᰯ⛉┠ࠕ⏘ᴗ♫఍࡜ே㛫ࠖࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ᥈✲άື 
࣭ஂ⨾὾㧗ᰯ◊✲Ⓨ⾲఍ࠕᐤᖍ N.A.B.Eࠖࡢᐇ᪋ 
ி㒔ᗓ❧ຍᝋ
㇂㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕᆅඖᆅᇦ࡜ࡑࡢఏ⤫ᩥ໬ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓᆅᇦ᥈✲άືࡢᐇ᪋ 
රᗜ┴❧㇏ᒸ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ᥈✲Ϩ ࡟࡚ࠖᕷ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ⓎぢࠊゎỴࢆࡵࡊࡍࠕ㇏
ᒸᕷᮍ᮶࠿ࡽࡢᣮᡓ≧ࠖࡢᐇ᪋ 
࣭⌮ᩘ⛉࡟ࡼࡿㄢ㢟◊✲᥈✲άືࠊⓎ⾲఍ࠕ㇏㧗࢔࢝ࢹ࣑࢔ࠖࡢᐇ᪋ 
රᗜ┴❧ฟ▼
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭Ꮫᰯタᐃ⛉┠ࠕᩥ⌮᥈✲Ϩ࣭ϩࠖ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ♫఍࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠊᆅᇦ
㐃ᦠάື࡟࠾ࡅࡿⓎ⾲఍ࡢᐇ᪋ 
රᗜ┴❧⏕㔝
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ᆅᇦ᥈✲㢮ᆺ࡟ࡼࡿᆅᇦ㐃ᦠ⣔ࡢ⛉┠ࡢタ⨨ 
රᗜ┴❧࿴⏣
ᒣ㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ⏘ᴗ♫఍࡜ே㛫 ࠖࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ㐃ᦠάື 
රᗜ┴❧ᮧᒸ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟ࡼࡿࠕᮧ㧗Ⓨ ᆅᇦඖẼ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸦ࠖ඲ᰯ⏕
ᚐࡀཎ๎ࠊ㒊άື༢఩࡜ࡋ࡚ࠊᏛᖺ⦪๭ࡾ࡛ 5ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⦅ᡂࡋࠊᆅᇦ࡜༠
ാࡋࡓάືࢆᒎ㛤ࠋάືࡢᡂᯝࢆࠕᮧ㧗ࣇ࢛࣮࣒࣭ࣛࠖࠕ⥲ྜᏛ⩦Ⓨ⾲఍࡛ࠖ
Ⓨ⾲㸧 
රᗜ┴❧὾ᆏ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ࢟ࣕࣜ࢔㢮ᆺ࡟ࡼࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟Ⓨぢࠊㄢ㢟ゎỴάື 
රᗜ┴❧᯽ཎ
㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕࠕᆅᇦㄢ㢟࠿ࡽୡ⏺ࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮
࣐࡛ᐇ᪋ࠋྛࢢ࣮ࣝࣉࡀࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊ◊✲࣭Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ 
රᗜ┴❧⠛ᒣ
㬅㬆㧗➼Ꮫᰯ 
࣭ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᆅᇦ᥈✲ࠖࡢᐇ᪋㸦⠛ᒣࡢṔྐࠊ⾜ᨻࠊ≉
⏘≀➼㸶ࡘࡢㅮᗙ࡟ศ࠿ࢀࠊࡑࡢ୰ࡢࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟ᑠࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋ࡚◊✲㸧 
ͤྛ㧗➼Ꮫᰯࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
 
2.3 ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࣭ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
ࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᇶ‽ࢆグࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆࡶ࡜࡟ࠊᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ
⫱ࡢព⩏ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢほⅬ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜ㝿ⓗ࡞
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢほⅬ࠿ࡽᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
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ᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶᩍ⫱ᨻ⟇ୖ࡟࡚ᬑཬ࣭ᣑ኱
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦International Baccalaureate, IB㸧࡛࠶ࡿࠋIBࡣࠊࢪࣗࢿ࣮
࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓ㸦International Baccalaureate Organization, IBO㸧ࡀᥦ౪ࡍࡿࣉ
࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋᙜึࡣ኱ᏛධᏛ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕࢹ࢕ࣉ࣐ࣟࣉࣟ
ṓᑐ㇟㸧ࠖ ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1994ᖺ࡟ࠕ࣑ࢻࣝ࢖࣮ࣖࢬࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦MYPࠊ11
ᖺ࡟ࠕࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࢖࣮ࣖࢬࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦PYPࠊ3㹼12ṓᑐ㇟㸧ࠖࠊ2012ᖺ࡟ࠕ
ࢸ࢕ࣇ࢕ࢣ࣮ࢺ㸦CC㸧ࠖ ࡀጞࡲࡾࠊ2017ᖺ 11᭶⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ୡ⏺୰࡛ 4977
࡛࠸ࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
IB࡛ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦⪅ീ࡜ࡋ࡚ࠕ᥈✲ࡍࡿே㸦Inquirers㸧ࠖࠕ▱㆑ࡢ࠶ࡿே㸦
࠼ࡿே㸦Thinkers㸧ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿே㸦Communicators㸧ࠖࠕಙᛕ
ࠕᚰࢆ㛤ࡃே㸦Open-mind㸧ࠖࠕᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿே㸦Caring㸧ࠖࠕᣮᡓࡍࡿே㸦R
ࢫࡢ࡜ࢀࡓே㸦Balanced㸧ࠖࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࡀ࡛ࡁࡿே㸦Re lective㸧ࠖ ࡜࠸࠺ 10Ⅼ
↷㸧ࠋࡲࡓࠊIBࡢ࠺ࡕ኱ᏛධᏛ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ DP࡛ࡣ
యⓗࠊ▱ⓗࠊឤ᝟ⓗࠊ೔⌮ⓗ࡟೺඲࡞Ⓨᒎࢆ⫱ᡂࡍࡿ ࠖࠕ㸴ᩍ⛉ࡢᏛಟࢆ㏻ࡋ࡚
ゎ࡜⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍ ࠖࠕ㧗➼ᩍ⫱࡟ഛ࠼ࡿࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝ⩦ᚓ࡜✚ᴟⓗែᗘࢆ⫱ᡂࡍ
ࡢゝㄒࢆ⩦ᚓࡋࠊ⮬ᕫ࠾ࡼࡧ௚⪅ࡢᩥ໬⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ ࠖࠗࠕ ▱ࡢ⌮ㄽ㸦Theory of
ࢆ㏻ࡋ࡚ே㢮ࡢ▱ࡢ※ࢆ᥈ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ⪃࠼᪉ࢆ㌟࡟
㸦 㸧࠘ ࢆ㏻ 㛵ᚰ ࠶ ᩍ⛉ Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵ ࠗࠕ ๰㐀ᛶ ά
ea
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ
ࣈ࡟ᮏ㒊ࢆ⨨ࡃᅜ㝿ࣂ
ࣟࢢ࣒࡛ࣛࠊ1968ᖺ
ࢢ࣒ࣛ㸦DPࠊ16㹼19
㹼16ṓᑐ㇟㸧ࠖࠊ1997
࢟ࣕࣜ࢔㛵㐃ᩍ⫱ࢧ࣮
ᰯࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛࢇ
Knowledg ble㸧ࠖࠕ⪃
ࢆᣢࡘே㸦Principled㸧ࠖ
isk-takers㸧ࠖࠕࣂࣛࣥ
ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰ཧ
ࠊࡑࡢ┠ᶆ࡜ࡋ ࡚ࠕ㌟
ࠊᗈࡃ࡚῝࠸▱㆑ࡢ⌮
ࡿ ࠖࠕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ஧ࡘ
Knowledge㸧࠘ ࡢᏛ⩦
௜ࡅࡿ ࠖࠗࠕ ㄢ㢟ㄽᩥ
ື࣭ዊ௙㸦Creativity,
ᥖࡆ࡚࠸ࡿ㸦▼ᮧ[2018]㸧ࠋr
Extended Essay
Action and Se vi
ࡋ࡚ࠊ ࡢ ࡿ
ce㸧࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊಶேⓗᑐேⓗⓎ
ᅗ㸰 ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟ
ࡢ ࡿࠖ ࣭
㐩ࢆᙉ໬ࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㸵ࡘࢆ
ࣞ࢔㸦IB㸧ࡢᏛ⩦⪅ീ
8
ͤᩥ㒊⛉Ꮫ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸪IBࡢᏛ⩦⪅ീࡼࡾᘬ⏝
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ᅗ㸱 ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦DP㸧ࡢᏛ⩦ᩍ⛉
DPࡢᏛ⩦ᩍ⛉
⩦ᚓ㸦Language
㸦Mathematics㸧
௙㸧ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ㸱
i
ͤ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㸴ᩍ⛉㸦ゝㄒ࡜ᩥᏛ
 Acquis tion㸧ࠊಶே࡜♫఍㸦I
ࠊⱁ⾡㸦the Arts㸧㸧࡜㸱ࡘࡢᚲ
ཧ↷㸧 ᚲಟㄢ㢟ࡢ࠺ࡕࠕㄢ㢟
International Baccalaureate
㸦Studies in Language and L
ndividuals and Societies㸧ࠊ⌮
ಟㄢ㢟㸦ㄢ㢟ㄽᩥࠊ▱ࡢ⌮ㄽ
ㄽᩥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 6ᩍ⛉ࡢ୰
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾᘬ⏝
iterature㸧ࠊゝㄒࡢ
⛉㸦Sciences㸧ࠊᩘᏛ
ࠊ๰㐀ᛶ࣭άື࣭ዊ
࠿ࡽ῝ࡃ◊✲ࡋࡓ࠸
9
ࠋ ࠊ
ㄢ㢟ࢆ㑅ࡧ 4000ㄒ㸦᪥ᮏㄒ࡛ࡣ 8000Ꮠ㸧ࡢㄽᩥࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ๰㐀ᛶ࣭άື࣭ዊ
௙ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐌࡟༙᪥⛬ᗘࢆ⏝࠸࡚ࠕ๰㐀ⓗᛮ⪃ࢆక࠺ⱁ⾡࡞࡝ࡢάືࠖࡸࠕDPࡢᏛ⩦ࢆ⿵᏶
ࡋࠊ೺ᗣⓗ࡞⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢ㌟యⓗάືࠖࡸࠕዊ௙άື㸦Ꮫ⩦࡟᭷┈࡛ࠊ↓ሗ㓘ࡢ⮬Ⓨⓗ஺ὶ㸧ࠖ
ࢆྜィ 150᫬㛫௨ୖᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖ࡜ࡣࠕ⚾ࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ
࡚▱ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ၥ࠸ࢆඖ࡟ࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓࠕ▱㆑ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡃࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸦▼ᮧ[2018]㸧ࠋ
ࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖࢆ⏝࠸ࡓᛮ⪃ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࢕ࢡࢯࣥࡽ[2018]ࡣࠊ࠶ࡿேࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࡢ୺ᙇࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ▱㆑ࡢ㡿ᇦࠖࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢ୺ᙇࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ᪉ἲ࡛ࠖ
ᙧᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡢጇᙜᛶࢆ▱㆑ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽከゅⓗ࡟᳨ドࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐣⛬ࢆ
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⏝࠸࡚᰿※ⓗ࡞ၥ࠸ࢆసࡾฟࡍ㐣⛬࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⛉Ꮫⓗ࡞ㄽド࡟ p್ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊ◊✲⤖ᯝࢆࠗṇࡋ࠸࠿ṇࡋࡃ࡞࠸࠿࠘࡜஧ศⓗ࡟⪃࠼ࡿഴྥࡀ࣐ࢫࢥ࣑ࡸ୍⯡኱⾗࡟ࡲ
࡛ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜࠊࡇࡢ୺ᙇ࡟㛵㐃ࡢ࠶ࡿࠕ▱㆑ࡢ㡿ᇦࠖࡣ
ࠕᩘᏛ ࠖࠕ⮬↛⛉Ꮫ ࠖࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ୺ᙇࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠕ᪉ἲࠖ࡜
ࡋ࡚ࠊࠕㄽ⌮ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠕ⤫ィⓗ᭷ពᛶࡣࠊ௬ㄝࡢࡓࡔࡋࡉࢆ┤᥋ⓗ࡟ド᫂ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊỴᐃ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠊࠕゝㄒࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠕ⛉Ꮫㄽᩥࡢ⤖ᯝࡣࠊ᳨ド࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡭἲࡀ༑ศ
࡟ゝㄒ໬ࡉࢀࡎฟ∧ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ ࠖࠊࠕグ᠈ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠕ0.05࡜࠸ࡗࡓ᭷ពỈ‽ࡣ⛉Ꮫ◊✲ㄽ
ᩥ࡛ᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚グ᠈ࡉࢀඛධほ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕឤ᝟ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ
ࠕ⤫ィᏛࡢ᪉ἲࡣᩘᏛⓗ࡟ṇࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸㎸ࡳࡀ࣐ࢫࢥ࣑ࡸ୍⯡኱⾗࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸࡚ࠊ◊✲⤖ᯝ
ࡢゎ㔘ࢆ༢⣧໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆ⤒࡚୺ᙇࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࡜ศᯒࡉࢀ࠺ࡿ(1)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡜࠶ࡿ୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ୺ᙇࡢᵓ㐀ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠕ▱㆑࡜ࡣఱ࠿ࠖ
ࢆᏛࡪࡢࡀࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ▱㆑ࡢ㡿ᇦࠖࡣ 8ࡘ࡟ศࡅࡽࢀ
ࡿ࡜ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࠕᩘᏛ㸦Mathematics㸧ࠖࠕ⮬↛⛉Ꮫ㸦Natural Sciences㸧ࠖࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࢖࢚
ࣥࢫ㸦Human Sciences㸧ࠖࠕⱁ⾡㸦the Art㸧ࠖࠕ೔⌮㸦Ethics㸧ࠖࠕṔྐ㸦History㸧ࠖࠕ᐀ᩍ࡟᰿ᕪࡋࡓ
▱㆑㸦Religious Knowledge Systems㸧ࠖࠕᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓ▱㆑㸦Indigenous Knowledge 
Systems㸧ࠖ ࡜ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓ▱㆑ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊHeydorn 
and Jesudason[2016]ࡣࠕ≉ᐃࡢ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿඹྠయࡢᏑ⥆࡟㛵㐃ࡋࡓ▱㆑ࠋᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓ▱㆑
࡟ࡣࠊከࡃࡢሙྜࠊᆅᇦ⏕ែ⣔࡟ᑐࡍࡿ῝࠸⌮ゎࡀకࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢඹྠయࡢᩥ໬࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿಙᛕࡸ័⾜ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࡣ≉࡟ࠊඛఫẸඹྠయ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ⏕
ែᏛⓗᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
IB࡟ࡘ࠸࡚௨ୖࡢᴫせࢆࡶ࡜࡟ࠊࡲࡎࠊIBࡢᏛ⩦⪅ീ࡜ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃࠼
࡚ࡳࡿࠋᅗ㸰࡟࠾ࡅࡿ IBࡢ 10ࡢᏛ⩦⪅ീࢆࡳ࡚࠸ࡿ࡜ࠊࡑࡢከࡃࡀ௚⪅࡜ࡢࠕ༠ാࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋ
ࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(2)ࠋࡲࡓࠊIBDPࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ࡜ࡉࢀࡿࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋ
ࡓ▱㆑ࠖࡀࠕᩘᏛ ࠖࠕ⮬↛⛉Ꮫ ࠖࠕࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫࠖ➼࡜ྠ➼ࡢࠕ▱㆑ࡢ㡿ᇦࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ IB࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᆅᇦࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡣࠊ୍ᐃ⛬ᗘ
ࡑࡢ㔜せᛶࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊIBࡣࠊ௚⪅࡜ࠕ༠ാࠖࡋ࡚࠸ࡅࡿ
Ꮫ⩦⪅ീࢆᥖࡆࠊࠕᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓ▱㆑ࠖࢆ୍ࡘࡢࠕ▱㆑ࡢ㡿ᇦࠖ࡜ㄆࡵࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊࡇࡢ
Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜୍ᐃࡢぶ࿴ᛶࢆࡶࡘ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸱. 21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࠕᏛࡧࠖ࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ 
3.1 㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᡂᯝㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀࡿࠕᏛࡧࠖ 
௨㝆࡛ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᑗ᮶࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࠊࡑࡇ࡛ㄒࡽࢀ
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ࡿ⬟ຊ࡜ࠊᮏᏛࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ
ព⩏࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
㧗➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆಟᚓࡋࡓ࠿ホ౯ࢆ⾜࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ࠺ࡕࠊ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
OECD࡟ࡼࡿᏛ⩦ᡂᯝㄪᰝ㸦Assessment of Higher Education Learning Outcomes, AHELO㸧࡟㛵
ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ኱Ꮫᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞▱㆑࣭ᢏ⬟࣭ែ
ᗘࢆ⩦ᚓࡋࡓ࠿ࢆୡ⏺ඹ㏻ࡢࢸࢫࢺࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ2008 ᖺ࠿
ࡽ 2012ᖺ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓㄪᰝ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ㸦Generic Skills㸧ࠊ
⤒῭Ꮫ㸦Economics㸧ࠊᕤᏛ㸦Engineering㸧ࡢศ㔝࡟࠾࠸᳨࡚ドࡀ࡞ࡉࢀࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ 9ࣨᅜ㸦ࢥࣟࣥࣅ࢔ࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࠊ㡑ᅜࠊࢡ࢚࣮ࢺࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊࢫ
ࣟࣂ࢟࢔ࠊ⡿ᅜ㸧ࠊ⤒῭Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 7ࣨᅜ㸦࣋ࣝࢠ࣮ࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ
ࣟࢩ࢔ࠊࢫࣟࣂ࢟࢔㸧ࠊᕤᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 9 ࣨᅜ㸦࢔ࣈࢲࣅࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ࢝ࢼࢲࠊࢥࣟࣥࣅ࢔ࠊ
࢚ࢪࣉࢺࠊ᪥ᮏࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࣟࢩ࢔ࠊࢫࣟࣂ࢟࢔㸧ࡀཧຍࡋࡓ㸦Council for Aid to Education [2017]㸧ࠋ
ࡲࡓࠊྛศ㔝࡟࠾ࡅࡿࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ⡿ᅜࡢ CAE
㸦Council for Aid to Education㸧ࠊ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ⡿ᅜࡢ ETS㸦Educational Testing Service㸧ࠊᕤ
Ꮫศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㇦ᕞࡢ ACER㸦Australian Council for Education Research㸧࡜᪥ᮏࡢᅜ❧ᩍ⫱ᨻ
⟇◊✲ᡤࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙኱Ꮫࡀࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡿ㸦῝ᇼ[2014]㸧ࠋ 
ୖグࡢࢫ࢟ࣝࡢ୰࡛ࡶࠊ኱Ꮫ⏕඲⯡࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ⡿
ᅜࡢ CAEࡀタᐃࡋࡓࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋࡇࡢ CAEࡣࠊ2002ᖺࡼࡾ኱Ꮫᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿ㉁ಖドࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㛤ጞࡋࠊCLA㸦Collegiate Learning Assessment㸧࡜࿧ࡤࢀࡿホ౯ᡭἲࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀࠊAHELO࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊ⡿ᅜ௨እ࡛ࡶᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡀࠊ2013ᖺ࡟ࡣ CLAࢆᨵⰋࡋࡓ CLA+ࡀࡉࡽ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋࡇࡢ CLA+ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆ ᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ 4࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣝࣈ
ࣜࢵࢡ࡛ࡣࠊ኱ࡁࡃ㸱ࡘࡢḟඖ㸦ศᯒⓗ᥎ㄽ࡜ၥ㢟ゎỴ㸦Analysis and Problem Solving㸧ࠊຠᯝⓗ࡞
ᩥ❶సᡂ㸦Writing Effectiveness㸧ࠊᩥ❶సᡂࡢᢏἲ㸦Writing Mechanics㸧㸧࡜ 6ࡘࡢࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ࡞
ࡿᇶ‽ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕศᯒⓗ᥎ㄽ࡜ၥ㢟ゎỴ࡛ࠖࡣࠊ㈨ᩱ࠿ࡽ㐺ษ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ㄽ⌮ⓗ࡟ពᛮỴᐃࢆୗࡏࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕຠᯝⓗ࡞ᩥ❶సᡂࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄽ
⌮ⓗ࡟୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿࡸࡾ᪉࡛㆟ㄽࢆᩚ⌮ࡋࠊ᭩ࡁᡭࡢ❧ሙࢆ⿵ᙉࡍࡿࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺
࠿ࠊࠕᩥ❶సᡂࡢᢏἲࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥㄒ࡟࠾ࡅࡿᩥἲୖࡢỴࡲࡾࢆࡁࡕࢇ࡜౑࠸ࡇ࡞ࡏ࡚࠸ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊCLA+࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱ࠿ࡽ㐺ษ࡟ၥ㢟ࢆㄞࡳྲྀࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ᝟ሗ
ࢆࡶ࡜࡟㐺ษ࡞ุ᩿ࡀୗࡏࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡑࡢෆᐜࢆ㐺ษ࡟ᩥ❶࡛⾲⌧࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ⩦
ᚓࡍ࡭ࡁ⬟ຊ࡜ࡋ࡚㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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3.2 OECD Education 2030ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀࡿࠕᏛࡧࠖ 
ࡇࢀࡲ࡛ᅜ㝿ⓗ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⬟ຊᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊOECDࡀ 1997ᖺ࠿ࡽ 2003ᖺ࡟࠿
ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ DeSeCo㸦Definition and Selection of Competencies㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࡚ᥦၐࡉࢀࡓࠕ࢟
࣮࣭ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ DeSeCo ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊ12 ࡢຍ┕ᅜ࠿ࡽ௒ᚋ࡝ࡢࡼ
࠺࡞⬟ຊࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ࠿ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ㝿ⓗ࡞ウ㆟ࢆ⾜࠸ࠊᅗ 5࡟♧ࡍ 3ࡘ
ࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
ᅗ 5 3ࡘࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ 
 
ͤᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾᘬ⏝ 
 
⟇ᐃ௨ᚋࠊࡇࡢ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣᵝࠎ࡞ᅜࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊ⟇ᐃ࠿ࡽ᫬㛫ࡀࡓࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᫬௦ࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡶ᭦᪂ࡉࢀࡿ
࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼࠊࡲࡓࠊᢳ㇟ⓗ࡞࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᩍ⫱⌧ሙ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵ
ࡢᐇ㊶ⓗ࡞ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊOECD ࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ❧ࡕୖࡀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦⏣⇃[2016]㸧ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ The Future of Education and Skills 2030 project
㸦Education 2030㸧࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ᥦၐࡉࢀࡓ⪃࠼᪉ࡀࠕ2030 ᖺ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦ᯟ⤌ࡳ㸦OECD 
Learning Framework 2030㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 6㸧ࠋ 
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ᅗ 6 2030ᖺ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦ᯟ⤌ࡳ㸦OECD Learning Framework 2030㸧
ͤOECD࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾᘬ⏝
ࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠕඹྠ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࡇࡢᏛ⩦ᯟ⤌ࡳࡢ≉ᚩⓗ࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎᣲ
 VA
T
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ┠ᣦࡍ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࢆᨭ࠼ࡿࠊ཮᪉
ಀࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࠊᩍᖌࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢಶᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙼࡽࡢᏛ⩦࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 6ࡢ Parentsࠊ eachersࠊCommunitiesࠊPeers
ḟࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᑗ᮶࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊᖜᗈ࠸▱㆑㸦Knowledge㸧ࠊ
ཬࡧ౯್㸦 ttitudes and alues㸧ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ▱㆑࡟ࡘ
㝿ⓗ▱㆑࡟ຍ࠼࡚ࠊㄆ㆑ㄽⓗ▱㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛Ꮫၥศ㔝ࡢ▱㆑ࡀᣑᙇࡉࢀࡿࡇ
⥆ࡁⓗ▱㆑㸦౛࠼ࡤࠊࢹࢨ࢖ࣥᛮ⪃ࡸࢩࢫࢸ࣒ᛮ⪃㸧ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛ᐇ㊶ⓗ࡞ၥ
ࡀࡗࡓࡾࡍࡿࡓࡵࠊᑓ㛛▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃᖜᗈ࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋࢫ
ࡋࡓ▱㆑ࢆ⌧ᐇ࡟㐺⏝ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊㄆ▱ࢫ࢟ࣝࡸ࣓ࢱㄆ▱ࢫ࢟ࣝ㸦ᢈุⓗᛮ
Ꮫࡧ᪉ࢆᏛࡪࠊ⮬ᕫㄪᩚ➼㸧ࠊ♫఍ⓗཬࡧ᝟ពⓗࢫ࢟ࣝ㸦ඹឤࠊ⮬ᕫຠຊឤࠊ༠
ⓗࢫ࢟ࣝ㸦᪂ࡓ࡞ ICTᶵჾࡢ฼⏝➼㸧࡜࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸ࢫ࢟ࣝࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑ
࢟ࣝࡢά⏝ࡣࠊែᗘཬࡧ౯ 㸦್ពḧࠊಙ㢗ࠊከᵝᛶࠊ⨾ᚨࡢᑛ㔜➼㸧࡟ࡼࡗ࡚፹
ࡇ࠺ࡋࡓ▱㆑࣭ࢫ࣭࢟ࣝែᗘཬࡧ౯್ࢆࠊ♫఍ࡢ」㞧࡞せồ࡟ࡇࡓ࠼ࡿࡓࡵ࡟
࠶ Ꮫ⩦ᯟ⤌ Ⅼ ࠕኚ㠉 ㉳ ࡍຊ
ྥⓗ࡛஫ᜨⓗ࡞༠ຊ㛵
ࡿᖜᗈ࠸㛵ಀᛶࢆㄆ㆑
࡟ヱᙜࡍࡿ㒊ศ㸧ࠋ
ࢫ࢟ࣝ㸦Skills㸧ࠊែᗘ
࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛▱㆑ࡸᏛ
࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡾࠊᡭ
㢟ゎỴ࡬ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࡞
࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋓ᚓ
⪃ຊࠊ๰㐀ⓗᛮ⪃ຊࠊ
ാᛶ➼㸧ࠊᐇ⏝ⓗ㌟య
ࡋ࡚ࠊᖜᗈ࠸▱㆑࡜ࢫ
௓ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ືဨࡋࠊᙧᡂࡉࢀࡿࡢ
ࡢ࠶ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖ
ࡍࡿຊ㸦Creating New
14
ࡀࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡛ ࡾࠊࡇࡢ ࡳ࡛ࡣ௨ୗࡢ㸱 ࢆ ࢆ ࡇ
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕኚ㠉ࢆ㉳ࡇࡍຊࡢ࠶ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡢ㸯Ⅼ┠ࡀࠕ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ๰㐀
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Value㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪂ࡋ࠸〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸ᪂ࡋ࠸ᛮ⪃᪉ἲ࣭⏕άᵝᘧ➼ࢆ㛤Ⓨ࡛ࡁࡿຊࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᨭ࠼ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㐺ᛂຊ࣭᝿ീຊ࣭ዲወᚰ➼ࡀྵࡲࢀࡿࠋࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ㸰Ⅼ┠ࡀࠕᑐ❧ࡸࢪ࣐ࣞࣥࢆඞ᭹ࡍࡿຊ㸦Reconciling Tensions & Dilemmas㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢᑗ᮶ࡣࠊከᵝ࡞⪃࠼᪉ࡸ฼ᐖࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀቑࡋ࡚࠾ࡾࠊᑐ❧ࡍࡿせồࡢ㛫࡛ࣂ
ࣛࣥࢫࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ௚⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸḧᮃࢆ⌮ゎࡍࡿຊࢆࡘࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ᭱ᚋࡀࠕ㈐௵࠶ࡿ⾜ືࢆ࡜ࡿຊ㸦Taking Responsibility㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ๓ࡢ㸰ࡘࡢ
๓ᥦ࡜࡞ࡿຊ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ୰᰾࡜࡞ࡿࡢࡀ⮬ᕫㄪᩚࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࠊ⮬ᕫຠຊឤࠊ㈐௵ឤࠊၥ㢟ゎỴࠊ㐺ᛂຊࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽࠕኚ㠉ࢆ㉳ࡇࡍຊࡢ࠶ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ ࢆࠖ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕぢ㏻ࡋࠊ⾜
ືࠊ᣺ࡾ㏉ࡾ㸦Anticipation, Action, Reflection, AAR㸧ࠖ ࡢ㐃⥆ࡋࡓ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
ࡉࢀࡿࠋࠕぢ㏻ࡋࠖ࡜ࡣࠊศᯒⓗᛮ⪃ຊࡸᢈุⓗᛮ⪃ຊ࡜࠸ࡗࡓㄆ▱ࢫ࢟ࣝࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᑗ᮶ఱࡀᚲ
せ࡜࡞ࡿ࠿ࢆண ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖ࡜ࡣ⾜ືࡍࡿ㝿࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ศ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡸ᝿ᐃࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ୍Ṍᘬ࠸࡚ࠊ≧ἣࢆ௚ࡢ␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽぢ┤ࡍࡇ࡜࡛ࠊᐈほⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫࢆ࡜
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋぢ㏻ࡋࡶ᣺ࡾ㏉ࡾࡶࠊ࠸ࡎࢀࡶ㈐௵࠶ࡿ⾜ືࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ2030 ᖺ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦ᯟ⤌ࡳ࡜ࡣࠊ௒ᚋᚲせ࡜࡞ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊAAR ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࠊែᗘཬࡧ౯್ࢆ⥲ືဨࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.3 ATC21Sࡀᥦ♧ࡍࡿ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀࡿࠕᏛࡧࠖ 
OECD࡜୪ࡧࠊᅜ㝿ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ࠊATC21S㸦Assessment 
& Teaching of 21st Century Skill㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡓ KSAVEࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋATC21S ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡣࠊ2009 ᖺ㸯᭶࡟ࣟࣥࢻ࡛ࣥ㛤ദࡉࢀࡓࠕᏛ⩦࡜ࢸࢡࣀࣟࢪࡢୡ⏺
ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖ࡟࠾࠸࡚❧ࡕୖࡀࡗࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡾࠊࢩࢫࢥࢩࢫࢸ࣒ࢬࠊ࢖ࣥࢸࣝࠊ࣐࢖ࢡࣟࢯ
ࣇࢺࡢ㸱♫࡟ࡼࡿࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢࡶ࡜ࠊ࣓ࣝ࣎ࣝࣥ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿホ౯◊✲ࢭࣥࢱ࣮ෆ࡟◊✲㛤Ⓨࡢᮏ㒊
ࢆ⨨࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࠊࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ⡿ᅜࡀཧຍᅜ࡜ࡋ࡚ຍࢃࡾ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦ࢢࣜࣇ࢕ࣥࡽ[2014]㸧ࠋ 
KSAVEࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛ࡣࠊ21ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ⾲ 2࡟♧ࡍ 4
ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ 10ಶࡢࢫ࢟ࣝࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛࢫ࢟ࣝࡣࠊࡉࡽ࡟▱㆑㸦10ಶࡢࢫ࢟
ࣝࡑࢀࡒࢀ࡟せồࡉࢀࡿ≉ᐃࡢ▱㆑ࡸ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ෆᐜ㸧ࠊᢏ⬟㸦ඣ❺⏕ᚐࡢ⬟ຊ࣭ࢫ࣭࢟ࣝ
ࣉࣟࢭࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠊែᗘ࣭౯್࣭೔⌮㸦ඣ❺⏕ᚐࡢ⾜ືࡸ㐺ᛶ㸧࡜࠸࠺㸱ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽㄝ᫂ࡀ
࡞ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕղᢈุⓗᛮ⪃ࠊၥ㢟ゎỴࠊពᛮỴᐃ࡛ࠖࡣࠊᅗ 6 ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ
KSAVE࡜ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ▱㆑㸦Knowledge㸧ࠊࢫ࢟ࣝ㸦Skill㸧ࠊែᗘ㸦Atittude㸧ࠊ౯್㸦Value㸧ࠊ೔⌮
㸦Ethics㸧ࡢ㢌ᩥᏐࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲㸰 K AS VEࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ
ᛮ⪃ࡢ᪉ἲ
ձ๰㐀ᛶ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ղᢈุⓗᛮ⪃ࠊၥ㢟ゎỴࠊពᛮỴᐃ
ճᏛࡧ᪉ࡢᏛ⩦ࠊ࣓ࢱㄆ▱
ാࡃ᪉ἲ մࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥյࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧
ാࡃࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ ն᝟ሗࣜࢸࣛࢩ࣮㸦ࢯ࣮ࢫࠊ◊✲ࠊࣂ࢖࢔ࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊շICTࣜࢸࣛࢩ࣮
ୡ⏺ࡢ୰࡛⏕ࡁࡿ
ոᆅᇦ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢࡼ࠸ᕷẸ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦ࢩࢳࢬࣥ
չே⏕࡜࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩
պಶேࡢ㈐௵࡜♫఍ⓗ㈐௵㸦␗ᩥ໬⌮⛉࡜␗ᩥ໬㐺ᛂ⬟
ͤࢢࣜࣇ࢕ࣥࡽ[201
ᅗ 7 ᢈุⓗᛮ⪃࣭ၥ㢟ゎỴ࣭ពᛮỴᐃࡢ᧯సⓗᐃ⩏
✲ࢆྵࡴ㸧
ࢩࢵࣉ㸧
ຊࢆྵࡴ㸧
4]ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ
16
ͤࢢࣜࣇ࢕ࣥࡽ[2014]ࡼࡾᘬ⏝
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3.4 ࡑࢀࡒࢀࡢࠕᏛࡧࠖࡢᩚ⌮࡜ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
௨ୖ࡟࠾࠸࡚ࠊᑗ᮶࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡢᩘ✀㢮ࡢࣇ࣮࣒ࣞ
ࢀࡒࢀ⪃࠼᪉ࡢ┦㐪ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊタᐃࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻Ⅼࡶከ࠸
ࡢᚋ⸨ࡽ[2013]ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊᅗ 8࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ྛࠊ ⬟ຊ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕᇶ♏ⓗࣜࢸࣛ
ࠕ♫఍ࢫ࢟ࣝࠖ࡜࠸࠺ 3 Ⅼ࡛ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⡿ᅜࡢ◊✲ᡤ࡛࠶ࡿ
Curriculum Redesign㸧࡟ࡼࡿศ㢮ࢆᅗ 9࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡕࡽࡣࠕ▱㆑ ࠖࠕ
ࢱᏛ⩦ࠖ࡜࠸࠺ 4Ⅼ࡛ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡜ CCRࡢᯟ⤌ࡳࢆ
࡟࠾ࡅࡿࠕ▱㆑ࠖࡣᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿࠕᇶ♏ⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ ࠖࠊࠕࢫ࢟
ࢫ࢟ࣝ ࠖࠊࠕே㛫ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ♫఍ࢫ࢟ࣝࠖ࡟ᑐᛂࡋࠊࡑࡋ࡚ࠕ࣓ࢱㄆ▱ࠖ
ࣝࠖ࡜ࠕ♫఍ࢫ࢟ࣝࠖ࡟ࡲࡓࡀࡿ⬟ຊ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅗ
⬟ຊタᐃࢆぢ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡀᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࡸ CCR࡟ࡼࡿᯟ⤌ࡳ
࡞ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ศ㢮ࡢ௙᪉ࡸࠊ⬟ຊྠኈࡢ㛵ಀࠊ⣽࠿
㐪ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᑗ᮶࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲⯡ⓗ࡟୍ᐃࡢඹ㏻Ⅼࡀ
௨ୖࡢ⬟ຊศ㢮ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏᏛࡢᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࢆᴫほࡋ࡚ࡳࡿࠋ⾲
⛉࡟࠾࠸࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝࠶ࡿࠋࠕ▱㆑ ࠖࠕᢏ⬟ ࠖࠕ㐙⾜⬟ຊ
ࡅࢆぢࡿ࡜ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࠾ࡼࡧ CCRࡢศ㢮࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࠕ▱㆑ ࡣࠖࠕᇶ
㆑ ࠖࠊࠕᢏ⬟ࠖࡣࠕㄆ▱ࢫ࢟ࣝ ࠖࠕࢫ࢟ࣝ ࠖࠊࠕ㐙⾜⬟ຊࠖࡣࠕ♫఍ࢫ࢟ࣝ ࠖࠕே㛫
࣮࣡ࢡࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡑ
ࠋᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
ࢩ࣮ ࠖࠕㄆ▱ࢫ࢟ࣝࠖ
CCR㸦the Center for
ࢫ࢟ࣝ ࠖࠕே㛫ᛶ ࠖࠕ࣓
ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊCCR
ࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕㄆ▱
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕㄆ▱ࢫ࢟
ࡢ୰࡛グࡉࢀ࡚࠸ࡿྛ
࡟┦ᙜࡍࡿ⬟ຊࡀ‶㐢
࡞ᐃ⩏➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┦
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ
3ࡣᮏᏛࡢᆅᇦ⤒ႠᏛ
ࠖ࡜࠸࠺ศ㢮ࡢ௙᪉ࡔ
♏ⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ ࠖࠕ▱
ᛶ࣭࣓ࢱᏛ⩦ࠖ࡟┦ᙜ
ձղ࡜ࡶ࡟▱㆑ࢆά⏝ࡋ
࡟┦ᙜࡍࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ
࠸࠼ࡤࠕᇶ♏ⓗࣜࢸࣛ
ࡍࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ
ࡓၥ㢟ゎỴ࡟ࡘ࠸
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢෆᐜࢆぢ
࡚ࡢグ㍕ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡝
ࡓࠊࠕᢏ⬟ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊձࡢ
ᅗ 8 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇
࡚ࡳࡿ࡜ࠊ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠕ♫఍ࢫ࢟ࣝࠖ
᝟ሗࡢ฼ά⏝࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊ࡛
◊✲ᡤ࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢศ㢮
17
ͤ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ[2016]ࡼࡾᘬ⏝
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18 
ᅗ 9 ⡿ᅜࡢ the Center for Curriculum Redesign࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢศ㢮 
  ͤC.ࣇ࢓ࢹࣝࡽ[2016]ࡼࡾᘬ⏝ 
 
⾲ 3 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ ᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡢᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ 
▱㆑ 
ձ⌧௦ࡢ♫఍⤒῭ࠊᕷሙࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦෆ஺ὶࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊྛ୺యࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦࡢၥ㢟ࡸㄢ㢟ࡢ
Ⓨぢ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ղୡ⏺ࡢືࡁ࡜㐃ືࡉࡏࡘࡘࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᇶᮏᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢศᯒ࡟ά⏝࡛ࡁࡿᢏ
⬟ 
ᢏ⬟ 
ձၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ᝟ሗࢆ㐺ษ࠿ࡘⓗ☜࡟཰㞟࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ղᆅᇦࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢹࢨ࢖ࣥࠊ௻ᴗࡢ஦ᴗάືࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦෆእࡢ஺ὶࡢ෌⏕࣭άᛶ໬➼࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥ
ࣉࣛࣥࢆ⟇ᐃ࡛ࡁࡿ 
㐙⾜ 
⬟ຊ 
ձ㛵ಀ⪅࡜ࡢ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ⌧ᐇ࡟༶ࡋࡓከᵝ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆព㆑ࡋ࡚౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
ղ༑ศ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆࡶࡗ࡚ࠊከᵝ࡞ពぢ࣭౯್ほࢆཷࡅṆࡵࠊຠ⋡ⓗ࡞⤌⧊㐠Ⴀ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ 
⥲ྜ 
฿㐩 
┠ᶆ 
ձ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿබඹᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓඹ᭷ࡍ࡭ࡁ♫఍ⓗ౯್ࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦ⤒Ⴀࠊ௻ᴗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢ஺ὶほග
࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢᥦ♧࠶ࡿ࠸ࡣၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓάືࡀ࡛ࡁࡿ 
ղᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ㐀ⓗ⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ♫఍ⓗ㐃ᖏࡢᐇ⌧ࠊ௻ᴗ౯್ࡢྥୖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ㈨※ࡢ㐺ษ࡞㛤Ⓨ࡟
㈨ࡍࡿᐇ㊶ⓗάືࡀ࡛ࡁࠊPDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆά⏝࡛ࡁࡿࠋ 
ͤ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆඖ࡟➹⪅సᡂ 
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ࡋ㍕グ࡛ࡲᐜෆࡿࡍඖ㑏ࢆᯝᡂ࡟఍♫࠺࠸࡜ᐃ⟇ࡢࣥࣛࣉࣥࣙࢩࢡ࢔ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղࠊࡋᙜヱ࡟࣮ࠖࢩ
࡜⪅௚ࡶࡽࡕ࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖຊ⬟⾜㐙ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆࡿࡍᙜヱ࡟ࠖࣝ࢟ࢫⓗ఍♫ࠕ࡛ࡢࡿ࠸࡚
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ᐜෆࡿࡍᙜ┦࡟ࠖࣝ࢟ࢫⓗ఍♫ࠕࡣࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ
࡚ࡋ࡜⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࣒࢝ࢺ࢘࢔ಟᏛࡿࡅ࠾࡟⛉ᏛႠ⤒ᇦᆅࡢᏛᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉࡅ௜࡟㌟ࢆ 㸧ࠖࣝ࢟ࢫ▱ㄆ㸦ࣝ࢟ࢫࠕࡧࡼ࠾ 㸧࣮ࠖࢩࣛࢸࣜⓗ♏ᇶ㸦㆑▱ࠕ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ဨᩍྛࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡿࡍᑟᣦࢆ⏕Ꮫ࡟㝿ᐇࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡂᵓ࠸࡞ࢀྲྀࡳㄞ࠿ࡢࡿ࠸
࢟ࢫࡸ㆑▱ࡍᣦ┠ࢆᚓ⩦࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠶࡟ᑟᣦ࡛࠼࠺ࡓࡋࢆᐃタᶆ┠ࡀ
ࡸࠖ㆑▱ࠕ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయල࡚ࡋ࡜Ꮫ኱ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡣୖࢫࣂࣛࢩ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ
ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛᭷ඹࡀࣥࣙࢪࣅ࡞ⓗయ඲ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉࡅ௜࡟㌟ࢆ➼ࠖࣝ࢟ࢫࠕ
ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡜Ꮫᮏࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࡶࢀὶࡢᐃタຊ⬟࡞ⓗ㝿ᅜࠋ࠸ࡓࡀ࠸ゝࡣ࡜ศ༑ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡑ
⟇ࢆࣥࣙࢪࣅࡓࡋ⌮ᩚ࡟ⓗయලࡾࡼࠊ࡟ୗࡢ࣒࢝ࢺ࢘࢔ಟᏛࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᡂ㣴ࢆຊ⬟࡞࠺
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᐃ
 
 ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡿ࠼⪃ࡽ࠿ḧពࡢ⪅⩦Ꮫ㸬4
ࡽ࠿ㄽ㆟ࡢຊ⬟ࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ⓗ᮶ᑗࠊࢆ⩏ពࡢ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡽ࠿Ⅼほࡢ⥆᥋኱㧗ࠊࡣ࡛ࡲࢀࡇ
ᇦᆅࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡿࡍㅮཷࢆᴗᤵࠊࡣ࡛ࡇࡇ࡚࠸⥆ࠋࡓࡁ࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅ
ࡓ࠶࡟ウ ᳨ࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿᚓࡏࡉ㐍ಁࢆࡧᏛࡢ⏕Ꮫ࡛࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆ⫱ᩍᆺാ༠
࠼ࡽ࡜࡟ᙧ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿᚓࡋฟࡁᘬࢆẼࡿࡸࡢ⏕Ꮫࠊࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿᚓࡏࡉ㐍ಁࢆࡧᏛࡢ⏕Ꮫࠊࡾ
࡚ࡗ࠸࡜ㄽ⌮ࡅ࡙ᶵື࡟࠼࡜ࡦࠊࡔࡓࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠼ࡲ㋃ࢆㄽ⌮ࡅ࡙ᶵືࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⌮ᚰ⫱ᩍࠊࡋ┤
࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟࿌ሗ✲◊ࡢ]3102[DCEOࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡵࡓࡿࡍᅾᏑࡀ㔝ศ✲◊࠸ᗈᖜࡶ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍ↷ཧࢆࠖ๎ཎせ୺ࡢࡅ࡙ᶵືࠕࡿ
ᚐ⏕ձࠕࠊࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀⅬ8 ࡓࡋグ࡟4 ⾲࡚ࡋ࡜๎ཎせ୺ࡢࡅ࡙ᶵືࠊ࡜ࡿࡼ࡟DCEO
࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸ࠊࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀຊ⬟࡞ศ༑ࡿࡁࡾࡸࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇ࡟ศ⮬ࠊࡣ
࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊྜሙࡓ࠼⪃࡚ࡅ࡙⣣࡟⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡢᏛᮏࢆࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡿࢀࡽࡅ
ᐜෆࡿࡍᚅᮇࡢࡑࠊࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟☜᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚅᮇ࡟⏕Ꮫࠊ࡚࠸࠾࡟㝿ࡿࡍ᪋ᐇࢆ➼ࢡ
ྥฟ࡟ᰝㄪ࡟እᏛࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍពὀ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᑟᣦ࡟๓஦࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᡂ㐩ࢆ
࡟ືά⩦Ꮫࠊࡣᚐ⏕մࠕࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࠸ᙉࡀᚰ㛵࿡⯆࡜ࡶ࡜ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ാ༠ࡢ࡜⪅௚ࠊࡸ࡜ࡇࡃ
ࡢ࡜ᇦᆅࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡍ㦂⤒ࢆ᝟ឤ࡞ⓗᐃ⫯
ࡀᚰ㛵࿡⯆࡛ࡲࡇࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡵ㎸ぢࡀୖྥࡢḧព⩦Ꮫ࡛య⮬࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡟ᴗᤵࢆാ༠
࣮࢕ࣇ࡟ࡳࡸࡴࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࠊࡎࢀࡉ࡞ࡀᡂᙧពྜࡸᑟᣦ࡞ศ༑࡟๓஦ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࠸࡞ࡃᙉ
ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵᙅࢆឤຊຠᕫ⮬ࠊࡏࡽࡢࡘࢆᏳ୙ࡢ⏕Ꮫࠊࡤࢀ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࢀධࡾྲྀࡀ➼ࢡ࣮࣡ࢻࣝ
 ࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾࡀ࡞
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 ๎ཎせ୺ࡢࡅ࡙ᶵືࡿࡼ࡟DCEO 4 ⾲
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸ࠊࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀຊ⬟࡞ศ༑ࡿࡁࡾࡸࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇ࡟ศ⮬ࠊࡣᚐ⏕ձ
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡍ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶ࡀ㐃㛵ࡓࡋᐃᏳ࡟㛫ࡢᡂ㐩࡜ື⾜ࠊࡣᚐ⏕ղ
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡘᣢࢆ㆑ពⓗ┠࡞☜᫂ࠊࡋฟぢࢆ್౯࡟⛉ᩍࠊࡣᚐ⏕ճ
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡍ㦂⤒ࢆ᝟ឤ࡞ⓗᐃ⫯࡟ືά⩦Ꮫࠊࡣᚐ⏕մ
 ࠋࡍࡽࡑࢆᚰ㛵ࡽ࠿⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡍ㦂⤒ࢆ᝟ឤ࡞ⓗᐃྰࠊࡣᚐ⏕յ
ᢅ࡟ᅾ⮬ࢆࢫ࣮ࢯࣜⓗ▱ㄆࡿࡍᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ฟ⾲ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡉ㛗ࠊࡉᙉࡢ᝟ឤࠊࡣᚐ⏕ն
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗࡤࢇࡀ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฎᑐࡃࡲ࠺࡟ቨ㞀ࡋ࡞ࡇ࠸౑ࢆࢫ࣮ࢯࣜࠊࡣᚐ⏕շ
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊ࠸⏝ࢆ␎᪉ᚊつᶵືࠊࡁ࡜ࡿࡍ㆑ㄆ࡜࠸ࡋࡲᮃ࡟⩦Ꮫࡀቃ⎔ࠊࡣᚐ⏕ո
 ᡂస⪅➹࡟࡜ࡶࢆ]3102[DCEOͤ
 
ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡿࡍ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶ࡀ㐃㛵ࡓࡋᐃᏳ࡟㛫ࡢᡂ㐩࡜ື⾜ࠊࡣᚐ⏕ղࠕࠊࡃࡌྠ
ࡋᑐ࡟⩦Ꮫࠊࡁ࡜ࡘᣢࢆ㆑ពⓗ┠࡞☜᫂ࠊࡋฟぢࢆ್౯࡟⛉ᩍࠊࡣᚐ⏕ճࠖࠕ ࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺
ࡣ࡚࠸࠾࡟ḟᖺึࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀពὀࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡃ࡚ࢀࡽ㝈ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡚࠸࠾࡟ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠊࡽ࠿ಀ㛵ࡢࡉ⇍ᮍ࡞ⓗ⾡ᢏࡢ⏕Ꮫ
ࡗ࠸࡜ࡳࡢ࠺⾜ࢆᐹどࠊ࡛┠ྡ࠺࠸࡜ࡵࡓࡿ▱ࢆᇦᆅࡣࡎࡲࠊࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡿࡅ࠾࡟ḟᖺึ
ࡓࡁ࡛ᡂ㐩ࢆ࠿ఱࠊࡢࡢࡶࡓ࠸ྥฟ࡟ᇦᆅ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊྜሙࡢࡑࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ែᙧࡓ
࠸ࡃ࡟ࡕᣢࡶ㆑ពⓗ┠࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ࡵࡓࡢఱࠊࡓࡲࠊࡃࡽ࡙ࡌឤࡣ࡜
 ࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࢃࡽ࠶ࡀ㡪ᙳࡢ㈇࡟ḧព⩦Ꮫࠊࡾ࡞࡟ែ≧
࡟⩦Ꮫࠊ࠸⏝ࢆ␎᪉ᚊつᶵືࠊࡁ࡜ࡿࡍ㆑ㄆ࡜࠸ࡋࡲᮃ࡟⩦Ꮫࡀቃ⎔ࠊࡣᚐ⏕ոࠕࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖
ࡢ࡝࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࠊࡣࡢ࡞せ㔜ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡿࢀࡽࡅ࡙ᶵືࡃᙉ࠺ࡑࡗ࠸࡚ࡋᑐ
ࡋ♧࡟☜᫂ࢆ࠿ࡿ࡞࡜せᚲࡀࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ᚓ⋓ࢆຊ⬟࡞࠺ࡼ
ࡑࠋࡿ࠶࡛࠿࠺࡝࠿ࡿࡏ♧࡜ࡿ࠶࡛ቃ⎔ࡢ㐺࡚᭱ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫࡢࡑࡀቃ⎔ࡢᏛᮏࠊ࡛࠼࠺ࡓ
ᐃ⟇ࢆࣥࣙࢪࣅࡢ࡚࠸ࡘ࡟ຊ⬟ࡍᣦ┠ࢆᡂ⫱࡚࠸࠾࡟Ꮫᮏࠊࡓࡆᣲ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡶ࡟⠇๓ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢ
⫱ᩍࡓࡋ࠿ά࡟ศ༑ࢆቃ⎔࠺࠸࡜Ꮫ኱ไᖺᅄࡢ୍၏ࡿ࠶࡟ᇦᆅ␥㏆໭ࠊ࡚࠸࠾࡟ᡂ⫱ࡢຊ⬟ࡢࡑࠊࡋ
࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡶࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࡅ࡙ᶵືࡢ⩦Ꮫࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛㛤ᒎࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ
 ࠋࡿ
 
 ࡟ࡾࢃ࠾㸬5
࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡢᏛᮏࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⫱ᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿⬦ᩥࡢ⟇ᨻ⏕๰ᇦᆅࠊࡣ࡛✏ᮏ
᥋኱㧗ࠊࡎࡲࠋࡓࡁ࡚ࡋウ᳨ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟≧⌧ࠊࡓࡲࠊࡕᣢࢆ⩏ព࡞
ࢆ⌧ᐇࡢࡑࡾࡼ࡟ࠖാ༠ࡧཬᦠ㐃ࡢ࡜఍♫ࠕࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢ⫱ᩍᆺാ༠ᇦᆅࡽ࠿Ⅼどࡢ⥆
ᚩ≉ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࢺࣉࢭࣥࢥࢆࠖ⛬ㄢ⫱ᩍࡓࢀ࠿㛤࡟఍♫ࠕࡃ࠸࡚ࡗᅗ
ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡾࡼḟᖺึࠊࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋど㔜ࢆࠖ✲᥈ࠕ࡚ࡋ࡜
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₇⩦ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡜ࠊ㧗኱᥋⥆࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ୗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ໭㏆␥ᆅᇦࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣࠊࡑࡢከࡃࡀᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡜
ࡋࡓ᥈✲Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛࡀᆅᇦ᥈✲Ꮫ⩦ࡢ◊✲ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡋ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏᏛࡀᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ୖࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞㧗኱᥋⥆࡜
࠸࠺Ⅼࡸࠊ໭㏆␥ᆅᇦࡢᆅᇦ᥈✲Ꮫ⩦ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚༑ศ࡟ព⩏ࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ21 ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿ⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᣺
ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᮏᏛࡢᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔࡲࡔ᳨ウࡀᚲせ࡞Ⅼࡀከࡃࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡑࡢࣅࢪࣙࣥࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ౛࠼
ࡤࠊᮏᏛࡢᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ୖ࡟ࠕၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓάືࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡦ࡜࠼
࡟ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ⬟ຊࡣከᵝ࡞ຊࡀΰࡐྜࢃࡉࡗ࡚ᇵࢃࢀࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ➨ 2❶ࢆཧ↷㸧ࠋEducation 2030ࡢᯟ⤌ࡳࢆ౛࡟࡜ࢀࡤࠊ⌧ᐇࡢၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿேᮦ࡜࡞ࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࠕඹྠ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ࠖ࡜ࡉࢀࡿᏛ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᵝࠎ࡞ࠕ▱㆑ ࠖࠕࢫ࢟ࣝࠖ
ࠕែᗘཬࡧ౯್ࠖࢆ㌟࡟௜ࡅࠊࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢ㌟࡟௜ࡅࡓ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠕぢ㏻ࡋࠊ⾜ືࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡢ
ࣉࣟࢭࢫࢆఱᗘࡶ⤒㦂ࡋࠊ」㞧࡞♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ᚓࡿ㸱✀㢮ࡢࠕኚ㠉ࢆ㉳ࡇࡍຊࡢ࠶ࡿࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮ ࢆࠖ⮬㌟ࡢࡶࡢࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡼ࠺ࡸࡃၥ㢟ゎỴ࡬ࡢ➨୍Ṍࡀ㋃ࡳฟࡏࡿ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛࡢᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊEducation 2030ࡸ ACT21Sࡀ⌧ᐇࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟ࡶ
ⴠ࡜ࡋ㎸ࡵࡿࡼ࠺࡞⣽࠿࡞ᐃ⩏ࡢタᐃ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ⬟ຊ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ࣅࢪࣙࣥࡸẁ㝵ⓗ࡞ࢫࢸࢵࣉࢆᣦࡋ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡢពḧ࡜࠸
࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᫂☜࡞ពᅗࡀ♧ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊᆅᇦ
ࡸ௚⪅࡜ࡢ༠ാ࡟ඖ࠿ࡽ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣၥ㢟ࡀ࡞ࡃ࡜ࡶࠊࡑࢀࡽࡢࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀᙅ
࠸Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡳࡓࡽᏛ⩦ពḧࢆ๐ࡂ࠿ࡡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡇࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏᏛࡢ⎔ቃࡔ࠿ࡽࡇࡑ⫱ᡂ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ᫂☜࡟♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓㄢ㢟ࡣࠊ☜࠿࡟ᨵၿࡀồࡵࡽࢀࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࡑࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚᫂☜࡟ᑐᛂ࡛ࡁࢀࡤࠊᅜ㝿ⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽࡶࠊᏛ⩦⪅ࡢືᶵ
࡙ࡅ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡣ᭷⏝࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࠊᩍ⫱ⓗ࡞ព⩏ࢆ௒௨ୖ
࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
௒ᅇࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢព⩏࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ⪃ᐹ࡜㢟ࡋࠊ㸱ࡘࡢどⅬ࠿ࡽࡑࡢព⩏࠾ࡼࡧㄢ㢟࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࠖ࡜ࡣࠕఱࢆ⾜࠺ࠖࡶࡢ࡛ࠊࡑ
ࢀ࡟ࡼࡾࠕఱࢆ⫱ᡂ ࠖࡋࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேᮦ ࢆࠖ㍮ฟࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ
࡟ඹ㏻ぢゎࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊព⩏ࡸㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊㄽド࡜࠸࠺ࡼࡾ᝿
ീ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ୺ᙇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓㄢ㢟࡜㔜」ࡍࡿෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ᮏᏛࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࢆࡼࡾព⩏࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢࠕఱࢆ⾜࠸ ࠖࠕఱࢆ⫱ᡂ ࠖࡋࠕ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ேᮦࠖࢆ㍮ฟࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊ⌧⾜ࡢ࣒࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮ࡸᏛಟ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢᙧ
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ᘧ௨ୖ࡟ヲ⣽࡟⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ⟇ᐃࡋ࡚ࡃࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ୍ᮅ୍ኤ
➨ 2❶࡛ࡣࠊึᖺḟᩍ⫱࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦ࡍ࡭ࡁෆ
᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
Ӑཧ⪃ᩥ⊩ӑ
Council for Aid to Education, CLA+ Internationa
Decisions,2017
fCouncil or Aid to Education, CLA+ Scoring Rubri
Rubric.pdf㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
22
࡛࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡲࡎࡣࡑࡢ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᐜ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣜࢧ࣮ࢳࠖࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸
 fl Initiative: Using Assessments or Evidence-Based Policy
fc https://cae.org/images/uploads/pd /CLA_Plus_Scoring
mmes https://www.ibo.org/programmes/㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸
d.org/education/2030/㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
Ꮫ┘ヂ㸪㛵ཱྀ㈗⿱㸪⣽ᕝኴ㍜⦅ヂ㸪21ୡ⣖ࡢᏛ⩦⪅࡜ᩍ⫱ࡢ
Ꮫ⩦̿㸪໭⋤Ꮚ᭩ᡣ㸪2016ᖺ
Ᏻᨻ┘ヂ㸪Ꮫ⩦ࡢᮏ㉁̿̿◊✲ࡢά⏝࠿ࡽᐇ㊶࡬㸪᫂▼᭩ᗑ㸪
ࡳ┘ヂ㸪┈ᕝᘯዴ㸪ᮃ᭶ಇ⏨⦅ヂ㸪21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ Ꮫࡧ࡜
㞟㒊ヂ㸪TOK㸦▱ࡢ⌮ㄽ㸧ࢆゎㄞࡍࡿ㹼ᩍ⛉ࢆ㉸࠼ࡓ▱㆑ࡢ
࢝ࣟࣞ࢔ࡢᣮᡓ̿̿ࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢୡ⏺ᶆ‽ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪
⏣ཎㄔ㸪ᒣཱྀ࠼ࡾ࠿㸪ࠕ▱ࡢ⌮ㄽࠖࢆࡦࡶゎࡃ ➨ 2∧㸪ࡩ
඲ᩥ࡜ゎㄝ㸪Ꮫ஦ฟ∧㸪2018ᖺ
ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
hogai-lnk1.html㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲㸦ᖹᡂ 21㹼25ᖺᗘ㸧 ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ
ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ ෆᐜ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍㈨ᩱ㸪2013
⫱ࡴ࠿ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㏣ồࡍࡿ”Education 2030”㸪
-9㸪2016ᖺ
_
International B
2019/03/06㸧
OECD, OECD E
C.ࣇ࢓ࢹࣝ㸪M.
4ࡘࡢḟඖ̿▱㆑
OECDᩍ⫱◊✲
accalaureate, Education progra
ducation 2030, http://www.oec
ࣅ࢔ࣜࢵࢡ㸪B.ࢺࣜࣜࣥࢢⴭ㸪ᓊ
㸪ࢫ࢟ࣝ㸬ே㛫ᛶ㸬ࡑࡋ࡚࣓ࢱ
㠉᪂ࢭࣥࢱ࣮⦅㸪❧⏣៞⿱㸪ᖹἑ
B.࣐ࢡࢦ࣮㸪E.ࢣ࢔⦅㸪୕Ꮿ࡯࡞
ࡓࡕ㸪2014ᖺ
n and Susan Jesudaron㸪Z఍⦅
2016ᖺ
❶ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᴫせ㸪ᅜ㝿ࣂ
2018ᖺ
ࢹ࢕ࢡࢯࣥ㸪᳃ᒸ᫂⨾㸪஭ୖᚿ㡢㸪
2018ᖺ
⦅㞟㒊㸪㧗➼Ꮫᰯ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
⟇◊✲ᡤ㸪࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
er.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-s
ᑿ▱᫂㸪ⓑỈጞ㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊
✲㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁ ⬟࣭ຊࢆ㋃ࡲ࠼
᮶ࠊᚲせ࡜ࡉࢀࡿຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ➨ 198ྕ㸪pp.6
2013ᖺ
P.ࢢࣜࣇ࢕ࣥ㸪
ホ౯ࡢ᪂ࡓ࡞࠿
Wendy Heydor
᥈✲㹼㸪Z఍㸪
▼ᮧΎ๎㸪➨Ϩ
᫂▼᭩ᗑ㸪
࢟ࣕࣟࣝ≟㣫
ࡃࢁ࠺ฟ∧㸪
᭶ห㧗ᰯᩍ⫱
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ
https://www.ni
ᚋ⸨㢧୍㸪ᯇ
࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊
ᖺ
⏣⇃⨾✑㸪ᑗ
ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࢝ࣞ
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୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
4ᅇ㸧㆟஦㘓㸪2
⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸201
఍㸪2040ᖺ࡟ྥࡅࡓ㧗➼ᩍ⫱ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ㸦⟅⏦㸧㸪2018ᖺ
x
఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍㸪㧗➼ᏛᰯࡢᩘᏛ࣭⌮⛉࡟ࢃࡓࡿ᥈✲ⓗ⛉┠ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ≉ูࢳ࣮࣒㸦➨
016ᖺ http://www.me t.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/070/siryo/1382038.htm㸦᭱
9/03/06㸧
f/af
఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍㸪➨ 117ᅇ㓄ᕸ㈨ᩱ 1-2 㧗➼Ꮫᰯࡢᩍ⛉࣭⛉┠ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪2018ᖺ
xt.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/__icsFiles ield ile/2018/05/30/1405083_1.pdf
㸸2019/03/06㸧
఍኱Ꮫศ⛉఍ᑗ᮶ᵓ᝿㒊఍㸪௒ᚋࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീࡢᥦ♧࡟ྥࡅࡓ୰㛫ࡲ࡜ࡵ㸪2018ᖺ
఍⥲ྜ◊✲ᡤ㸪኱Ꮫ➼ࡢ▱࡜ேᮦࢆά⏝ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅ᪉๰⏕࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ሗ࿌᭩㸪2016
HELOㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸪2014ᖺ
V⥲ྜ◊✲ᡤ㸪21ୡ⣖࡟ồࡵࡽࢀࡿຊࢆఙࡤࡍ㸪VIEW21㸪 ol.2㸪2016ᖺ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯࡟ࡼࡿᏛ⩦ࡢ㉁ࡢホ౯̿Ꮫ⩦ホ౯ࡢᵓᅗࡢศᯒ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚̿㸪ி㒔኱Ꮫ㧗
18ྕ㸪pp.75-114㸪2012ᖺ
f/af/_xBࡢᏛ⩦⪅ീ㸪2015ᖺ http://www.me t.go.jp/a_menu/kokusai/ib _icsFiles ield ile/2015/
22_01.pdf㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺ㸪2018ᖺ http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
http://www.me
㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
ෆ㛶ᗓ⤒῭♫
ᖺ
῝ᇼ⫄Ꮚ A㸪
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱
ᯇୗె௦㸪ࣃ
➼ᩍ⫱◊✲➨
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪I
02/09/13534
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
education/micro
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
-Education-2030
▮ཱྀⰾ⏕㸪ࠕᆅ
2018ᖺ
23
f/af_detail/__icsFiles ield ile/2019/02/19/1384661_002.pdf㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
ᖹᡂ 30ᖺᨵゞ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸪2018ᖺ
ᖹᡂ 30ᖺᨵゞ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㸪2018ᖺ
OECD Education 2030ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚,  http://www.oecd.org/education/2030/OECD
-Position-Paper_Japanese.pdf㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
ᇦ⤒ႠᏛࠖࡢ♫఍ⓗ࣭Ꮫ⾡ⓗ⫼ᬒ࡜฿㐩Ⅼ㸪⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲⣖せู෉➨ 1ྕ㸪pp.5-49㸪
ࢀࡿࠕ▱ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊࠕ▱ࡢ⌮ㄽ࡛ࠖ ࡣࠊࠕゝㄒ㸦Language㸧ࠖࠕ▱ぬ㸦Sense Perception㸧ࠖ
on㸧ࠖࠕㄽ⌮㸦Reason㸧ࠖࠕ᝿ീ㸦Imagination㸧ࠖࠕಙ௮㸦Faith㸧ࠖࠕ┤ほ㸦Intuition㸧ࠖࠕグ᠈㸦Memory㸧ࠖ
ࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
͐௚ࡢேࠎ࡜ඹ࡟Ꮫࢇࡔࡾࡋࡲࡍ͐㸧ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿே㸦͐௚ࡢேࠎࡸࡓࡢ㞟ᅋ
ὀព῝ࡃ⪥ࢆഴࡅࠊຠᯝⓗ࡟༠ຊࡋྜ࠸ࡲࡍ㸧ࠊಙᛕࢆࡶࡘே㸦͐࠶ࡽࡺࡿேࠎࡀࡶࡘᑛཝ࡜ᶒ
ືࡋࡲࡍ͐㸧ࠊᚰࢆ㛤ࡃே㸦͐௚ࡢேࠎࡢ౯್ほࡸఏ⤫ࡢ┿౯ࡶࡲࡓṇࡋࡃཷࡅṆࡵࡲࡍ͐㸧ࠊ
ே㸦͐ேࡢᙺ࡟❧ࡕࠊ௚ࡢேࠎࡢ⏕άࡸ⚾ࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃୡ⏺ࢆⰋࡃࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ືࡋࡲࡍ㸧ࠊ
ࡦ࡜ࡾ࡛ࠊࡲࡓࡣ༠ຊࡋ࡚᪂ࡋ࠸⪃࠼ࡸ᪉ἲࢆ᥈✲ࡋࡲࡍ͐㸧ࠊࣂࣛࣥࢫࡢྲྀࢀࡓே㸦͐⚾ࡓࡕ
Ӑὀӑ
୺ᙇࡀᙧᡂࡉ
ࠕឤ᝟㸦Emoti
ࡢ 8ࡘ࡟ศࡅࡽ
᥈✲ࡍࡿே㸦
ࡢࡶࡢࡢぢ᪉࡟
฼ࢆᑛ㔜ࡋ࡚⾜
ᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿ
ᣮᡓࡍࡿே㸦͐
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24 
ࡀ௚ࡢேࠎࡸࠊ⚾ࡓࡕࡀఫࡴୡ⏺࡜┦஫࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ10ࡢᏛ⩦⪅
ീࡢ࠺ࡕࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 7ࡘ࡟࠾࠸࡚௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓෆᐜࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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